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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini berjudul â€œMakna Penggunaan Cadar pada Komunitas Muslimah Aceh Fillah di Kota Banda Acehâ€•. Tujuan dari
penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana motivasi muslimah pada Komunitas Muslimah Aceh Fillah menggunakan cadar
serta bagaimana pemaknaan mereka terhadap cadar tersebut. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan
wawancara semiterstruktur pada teknik pengumpulan data. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori interaksi
simbolik oleh Herbert Blumer. Selain itu pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling
berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditentukan sesuai kebutuhan penelitian. Sedangkan untuk menganalisis data, penelitian ini
menggunakan model analisis data Miles dan Huberman. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa setiap muslimah bercadar
pada komunitas muslimah Aceh Fillah memiliki motivasi dan pemaknaan yang berbeda-beda terhadap cadar yang mereka kenakan.
Motivasi pada penelitian ini dibagi kepada dua yaitu motivasi instrinsik dan ekstrinsik. Sedangkan pemaknaan penggunaan cadar
pada penelitian ini menghasilkan tiga pemaknaan yang berbeda. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh proses interaksi yang terjadi
ketika berada di lingkungan serta pemahaman yang berbeda-beda terkait cadar dan penggunaannya. 
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ABSTRACT
This research is entitled "The Meaning of the Use of Niqab in the Muslimah Aceh Fillah Community in the City of Banda Aceh".
The purpose of this study was to find out the motivation of muslim women in Muslimah Aceh Fillah Community wearing niqab and
how they interpret it. This study employs a qualitative descriptive method and semi-structured interview for data collection
technique. The theory applied in this study is the theory of symbolic interaction and the selection of informants in this study used a
purposive sampling method based on predetermined criteria according to research needs.  Whereas the data analysis employed is
the Miles and Huberman data analysis model. The result of the study showed that every muslim woman wearing niqab in the
Muslimah Aceh Fillah community has a different motivation and meaning concerning the niqab they wear. The motivation in this
study is divided into two types: intrinsic and extrinsic motivation. While the meaning of the use of the niqb in this study resulted in
three different meanings. The differences are influenced by the interactions processes in their environment and different
understandings of the niqab.
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